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Neste ano em que a Academia 
Pernambucana de Ciência Agronômica 
(APCA) completa 35 anos, comemoram-se, 
também, os 15 anos da publicação do 
primeiro volume dos seus Anais (AAPCA). 
Para marcar esta oportunidade, considerou-
se a apresentação de uma breve 
contextualização histórica da origem e 
evolução deste importante periódico 
científico.  Publicação oficial, de acordo 
com o que estabelece o regimento da 
APCA, os Anais é a publicação de maior 
expressão científico-tecnológica de 
assuntos da ordem agronômica dessa 
entidade. 
A proposta para a criação dos Anais 
foi apresentada pelo acadêmico titular 
Romero Marinho de Moura, durante 
reunião ordinária da Academia, em 2002.  
Acatada por unanimidade, houve, na 
ocasião, a indicação de uma comissão 
organizadora, que ficou composta pelos 
acadêmicos Romero Marinho de Moura 
(presidente), Carlos Alberto Tavares e Rosa 
de Lima Ramos Mariano. O acadêmico 
Carlos Alberto Tavares renunciou à 
indicação, tendo sido substituído pela 
acadêmica Maria Menezes. 
Na reunião ordinária da APCA, 
realizada em 19 de novembro, ainda de 
2002, foi concedida a palavra ao acadêmico 
Romero Marinho de Moura, que apresentou 
a   minuta das Normas para Preparo e Envio 
de Manuscritos a serem encaminhados para 
publicação nos Anais. A matéria foi 
aprovada e os termos registrados na ata do 
dia.  Como pontos de destaques referentes a 
este assunto, podem ser lidos na referida 
ata:  
 
“Os Anais terão a seguinte composição: editorial, crônicas, revisões com textos 
acadêmicos sobre temas relacionados às ciências agrárias e artigos científicos, com 
trabalhos de pesquisas inéditas de relevante importância. Os Anais da APCA terão 
Comissão Editorial composta de presidente, três vogais e seis membros, a serem 
escolhidos em reunião ordinária da Academia”. (MOURA, 2002, p. 24). 
 
 
Aprovadas tais Normas, o 
presidente da APCA, o acadêmico Eudes de 
Souza Leão Pinto, em reconhecimento à 
idealização e ações subsequentes em prol 
desse importante meio de divulgação 
científica da APCA, outorgou certificado ao 
acadêmico Romero Marinho de Moura, 
conforme mostra a figura 1. 
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Figura 1- Certificado concedido pela APCA ao acadêmico Romero 
Marinho de Moura pela criação dos Anais da APCA. 
 
Fonte: Acervo da APCA (2018) 
 
 
Seguiram-se os incentivos aos 
acadêmicos e convidados para o envio de 
trabalhos científicos-tecnológicos, para 
serem publicados no volume 1, cujo 
lançamento ocorreu no ano de 2004, fato 
bastante celebrado pela APCA, nas palavras 
do seu presidente: 
 
 
“É com a maior satisfação que ofertamos à comunidade agronômica de 
Pernambuco e do Brasil, os primeiros Anais da Academia Pernambucana de 
Ciência Agronômica. Estes ANAIS representam o resultado do esforço inteligente, 
da competência científica e tecnológica dos ilustres e estimados colegas 
acadêmicos, na preparação de trabalhos que decorrem das análises, estudos, 
pesquisas e conclusões altamente convincentes. Eudes de Souza Leão Pinto, 
presidente da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica”. (PINTO, 2004, 
p. 14) 
 
O tempo passou, quatorze volumes 
já foram publicados, e o décimo quinto 
encontra-se em fase de editoração. Com 
periodicidade anual ininterrupta, os 
AAPCA apresentam visibilidade crescente.  
Com a sua procura, o volume 1 já se 
encontra esgotado. Os Anais evoluíram da 
edição gráfica para eletrônica (mantendo os 
dois tipos), possui diversas indexações 
internacionais, constam do Portal de 
Periódicos da UFRPE e é classificado na 
plataforma Qualis da CAPES nos 
ambientes ciências agrárias e 
biodiversidade.  Com a sua evolução, 
tornaram-se conhecidos pela credibilidade, 
passando a ser reconhecido pela 
comunidade científica que, de modo 
crescente, tem procurado a coordenadoria 
editorial para publicação de matérias. 
Consolidaram-se como o veículo de 
divulgação da produção científica dos 
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